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Ein bisher unbekannter Brief 
von C. F. Gauss an H. C. Schumacher 
V orgelegt von Herrn Albrecht e nsöld 
Frau Geheimrat J. Som merfeld, nIiinchen, verdankt der Verfn,.;,;er 
das Original ('ines n,n "Sr. Hoch\r()hlgeboren Herrn Conferenzmth S ch u-
mac 1J (' I' - Director der Stern wurte zu _cU t ona" gerichteten Briefes VOll 
C. F. (;,LllSS, in dcm es sich um den am 26. April 1848 von Grahull1 ent-
decldcn 1'larlC'toidcn (~)) ~letis handelt. In der Gesamtausgabe von C .. \. F. 
Pt'j ers ("\liona 1863) fehlt diescr Brief; er ,,'iüe dort in Hund V ,·or?\r. 1232 
t'in"'llsdmlten, in dem auf ihn Bezug genolllmen j,,;t. Es ",ei daber erlaubt, den 
,u:an"'t'1l Brid hicr wicderzll,l2;cben: 
"l\lcincn ueiden I hnen, mein theuerster Freund, am 22. ~Ia" iij)ersandten 
Bt'olmchtungen des UmlULll1schen Planeten kunn ieh nur noch ~ine gleichfal]'; 
, ' 
alll ,\IeridiiHlkreise gemachte beifügen 
1848 ~Jay 24. 1011 18'39// 0 M.Z. G. A. 2170 15'58//8 Abw. llo29'29// G3 i:;üdJ. 
Der Planet \\'ar fast noch schwerer zu beobachten als am ll. Da jedoeh nUll 
der Zeitraum fast verdoppelt war, so habe ich den Hrn. Prof. (;ohbchlllidt 
sogleich nachher zu einer neuen Berechnung der Bahn veranliLl.lt, \I'()VOIl 
folgende Elemente das Resultat sind 
GrahaJlls Planet 
Epoche, ~Iittlcrp Liinge lS.J.S Ma,\' l.Oh l\I. h. III Berlin 2L')():?:I'.')/''(j 
Yerihel 7104 1.2:l.!l 
AlIf"teiu:cnder Knoten ()S :?!l :ll.iI 
.-\ He drei yom mittl. Ae<} lIinoetiulIl 18.J.8 l\I H," 1 gl'zii h rt. 
Neigung der Bahn 
E.'\ cent ricit ii.ts\\'inkel 
Logarithm der halben großen .\chse 
Mittlcre tüglichc siderische Bewegung 
5 3:5 2:l.:? 
'I 61/.7 
O,3i7ß30G 
!l62" Ei:?.J. 7 
Ge"riindct lnU'en diese Element.e auf die Gra.hamsche Beobachtung \"01l1 
26 Aptil, die Berliner "om lll\Ia.y, und dic m.eini~e \"om 2.J. :\lay. Hr.PJ'()f. 
Goldschmidt hat diese Elemente mit allen nuJ' bIsher bekann1 gp\\'()rdelH'll 
Meridiu.nbeolH1ehtungen verglichen; ich lege diese Verglei('hunu: auf eitwllJ 
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be sondern Blatt bei. In meinen Beobachtungen am }Ieridiankreise ist ein 
Stillstand eingetreten, da das Instrument einer daran vorzunehmenden Ab-
änderung wegen jetzt abgenommen ist. 
In der Hoffnung bald von Ihrem Befinden einige angenehme Xachrichten 
zu erhalten -
stets der Ihrige 
Göttingen 4 Junius 184-8 C. F. Ga uss 
Viele freundliche Grüsse an Hrn. Dr. Gould. 
(Der Abdruck von Prof. Goldschmidts ersten Elementen kann, wenn 
er nicht bereits geschehen ist, jetzt wohl fiiglich 11l1terhleihen.r' 
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